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ABSTRAK 
ANALYSIS OF THE OPERATING PERFORMANCE PRE MERGER AND 
POST MERGER CORPORATE MANUFACTURING AT INDONESIAN 
STOCK EXCHANGE WHICH MERGER BETWEEN 2005-2009 
 
UMI INDAH SULISTIAWATI 
F1211084 
 
The purpose of this research is to know the financial performance 3 years 
pre merger and 3 years post merger corporate manufacturing at indonesian stock 
exchange which merger between 2005-200, firm performance is measured by 
current ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Return on Invesment (ROI), Return 
on Equity (ROE), Total Asset Turn Over (TATO) and Debt to Equity Ratio 
(DER). 
The populations of this research are all the corporete that did merger at 
indonesian stock exchange from 2005-2009 period. Sample of this research is 
determined by purposive sampling method, consists of 7 indonesian stock 
exchange manufacturing firm that did merger from 2005-2009 period. This 
research analysis used t – test for normal distribution data. 
The result of this research showed that financial ratios which indicator such 
as CR, NPM, ROE, TATO, and DER at 3 years pre merger and 3 years post 
merger are not significantly. But in ROI 3 years pre merger and 3 years post 
merger is significantly. 
 
 
Keywords : corporate manufacturing, merger, financial  performance, paired t - 
test 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS KINERJA OPERASI PRA-MERGER DAN PASCA-MERGER 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA PERIODE TAHUN 2005-2009 
 
UMI INDAH SULISTIAWATI 
F1211084 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan tiga tahun 
sebelum merger dan tiga tahun sesudah merger perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan 2009 yang 
diukur dengan current ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Return on Invesment 
(ROI), Return on Equity (ROE), Total Asset Turn Over (TATO) dan Debt to 
Equity Ratio (DER). 
Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang melakukan merger yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2009. Teknik sampling yang 
digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil 
adalah 7 perusahaan manufaktur yang melakukan merger yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2005-2009. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis rasio dan uji beda dengan menggunakan alat analisis 
Paired T-Test. 
Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rasio 
CR, NPM, ROE, TATO, dan DER tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 
antara tiga tahun sebelum merger dan tiga tahun sesudah merger. Tetapi pada 
rasio ROI menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tiga tahun sebelum 
merger dan tiga tahun sesudah merger. 
 
 
Kata kunci : perusahaan manufaktur, merger, kinerja keuangan, paired t - 
test 
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 HALAMAN MOTTO   
 
Which then of the bounties of your Lord will you deny? 
(Surah Ar Rahman) 
 
dan semua yang berkenaan dengan hasil, pasti selalu diiringi dengan proses.. 
..ingin hasil yang baik, jadi iringi dengan proses yang baik pula.. 
 
It's easy to find a BEAUTY, but difficult to create a BEAUTY. 
It's easy to say YES, but difficult to do YES. 
It's easy to say "that's OK", but difficult to be OK. 
It's easy to find a person to love, but difficult to be a person who can be loved. 
Easy and difficult; that's how life is starting and going;) 
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